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The Musical Times, EXTRA SUPPLEM ENT. June , 1910. 
No. 501. THE ORPHEUS. Price 8d. 
(NEW SERIES.) 
IN MEMORIAM EDWARD VII. 
THE GLORIES OF OUR BLOOD AND STATE 
CHORUS FOR MEN'S VOICES (UNACCOMPANIED) 
THE WORDS WRITTEN BY JAMES SHIRLEY (1596-1666) 
THE MUSIC COMPOSED BY 
GRANVILLE BANTOCK. 
LONDON: NOVELLO AND COMPANY, LIMITED; NEW YORK: THE H. W. GRAY CO., SOLE AGENTS FOR THE U.S.A. 
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